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Résumé 
Le présent document vise de façon globale à produire des bases techniques pour une mise en 
valeur rationnelle des zones adaptées au développement de l’agriculture d’appoint (produits 
de contre-saison) à la périphérie de la ville de Parakou. Nous avons mis au point un outil 
technique pour appuyer la municipalité de Parakou (qui est en forte demande d’expertise) 
dans la gestion du foncier rural et urbain et à développer, autour de cette gestion foncière, des 
investissements à caractère économique et des actions de préservation des ressources 
naturelles. 
Sur base d’une approche systémique basée à la fois sur des données biophysiques (notamment 
spatiales) et socio-économiques, nous avons développé un outil de planification spatiale et 
d’aide à la décision pour l’ensemble des acteurs communaux investis sur la problématique du 
développement agricole local et de l’aménagement des espaces périurbains. 
Ainsi, nous montrons comment nous avons pu rencontrer quatre objectifs principaux : 
a) La caractérisation de l’espace périurbain de la municipalité de Parakou, son mode 
d’organisation, les différents types d’occupation du sol, leur évolution et leurs tendances ; 
b) La mise au point de clés d’identification appropriées aux sites les plus adaptés au 
développement des activités agricoles en fonction des spéculations ; 
c) La mise en place un Système d’Information Géographique permettant d’une part, de mieux 
valoriser les données disponibles et d’autre part de mettre à la disposition des techniciens des 
outils modernes d’analyse et de gestion de l’information ; et 
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d) La mise à disposition des parties prenantes des outils d'aide à la décision concernant la 
gestion optimale des ressources en sols (systèmes géoréférencés sur les principales activités 
de production agricoles de la zone, y compris l’aquaculture et le petit élevage). 
 
